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mnaazianrros
Ministerio del Aire
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada don..
Pascual Cervera y Cervera, Comandante General de la Base Naval de Canarias, a propuesta del Mi
nistro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos. cin
cuenta y ocho.
El Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ. Y DIAZ- DE LECEA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 180, pág. 6.883.)
IZIDMI\T.M#8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.070/58. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Magallanes, efec
tuada el día 30 de abril -de 1958 por el Capitán de
Fragata D. Javier Prieto-Fuga Ruiz al de su igual
empleo D. Vicente Albérto Lloveres.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Ekcmos. Sres. .. .
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.071/58. Se dispone
que los Alféreces de Navío relacionados a continua
ción cesen en sus actuales destinos y embarquen en
el buque-escuela Galaltea, Con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos :
Don Manuel Vázquez de Parga y Rojí.
Don Carlos González-Cela Pardo.
Don José María Calvar Martínez.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.072/58. Se dispone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Ramón Montojo Belda, sin perjuicio del des
tino que actualmente desempeña en el L.T.I.E.M.A.,
ocupe el de Secretario de la Oficina de Normaliza
ción número 45 "Optica y Mecánica de Precisión",
en sustitución del de su igual empleo D. Carlos Gon
zález Coloma.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armáda, Servicio de Personal, Dirección de
Material, jurisdicción Central y Servicio de Nor
malización' Militar y Generales Inspector del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales y jefes Su
perior de Contabilidad y Ordenadora Ceiitrat de
Pagos e Interventor Ceriltral de este Ministerio,
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.073/58.—Se dispone
que el Comandante de Intendencia D. Miguel Ro
sendo Antón cese en su actual destino y pase a ocu
par, con carácter forzdso solamente a efectos admi
nistrativos, el de Jefe del Servicio de Subsistencias
y Delegado de Suministros Diversos del Departa
mento Marítimo de Cádiz, en relevo del Teniente
Coronel D. Primitivo Collantes Ceballos.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excnios. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.074/58. Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. José Luis Núñez
Simón cese, cuando sea relevado, en el crucero Mén
dez, Núñez y pasé destinado al Patronato de Casas
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de la Armada como Auxiliar de la Gerencia.—For
zoso a efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Orden Ministerial núm. 2.075/58.—A ptopues
ta del Servicio de Personal, y de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
la Asesoría General de este Ministerio. se dispo
ne el ingreso en la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros Navales de la Armada, con el em
pleo de Comandantes del Ingeniero Naval, asímila
do a Capitán de Ingenieros de la Armada, D. Sera
fín Pérez y Pérez-Alejandro.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y jefe del ServiCio
de Personal y Generales Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada Jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.076/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 2571 se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Julia Pacheco
Sáez al Teniente Coronel de Máquinas (E. T.) don
Adolfo Saura Rodríguez.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de :.%Iáquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
E
Reserva Naval.
Derechos pasivos máxin/bos.
Orden Ministerial núm. 2.077/58 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Or
den Ministerial de Hacienda 'de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
'
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Te
niente de Máquinas R. N. A. don Jaime Bosch Ale
many.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.078/58 (D) Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. ,Terónimo Sar
miento García desembarque del destructor Almiran
te Miranda y pase a disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARI.J7A
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.079/58 (D). Por
cumplir el día 21 de enero de 1959 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Buzo primero
de la Armada (S. S.) don Miguel Pérez Gallego
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo ,que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada
El
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.080/58 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarado "apto" para
el ascenso por Orden Ministerial número 1.923/58
(D. O. núm. 158) el personal de .Fogoneros que se
relaciona, se le promueve a los empleos que se ex
presan, con antigüedad de 15 de mayo de 1958 y
efectos administrativos a partir de la revista si
<miente :
A Cabos primeros Fogoneros.
Antonio Parrón Fernández.
Joaquín Meijides Castro.
'Ab
o
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Graciliano Pérez Sosa.
Juan José Pérez Bernal.
A Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Fagil Río.
Avelino Díaz Carro.
Belannino Tomás Pino.
Antonio Fernández Méndez.
-1VIanue1 Verdejo Moral. •
Rafael Santiago Cobas.
Manuel (3-valle •Rodríguez.
.Alfonso Roméu Montero.
Isidro Dopie'o- Vega.
José Arosa González,
Miguel Rodeiro Piñeiro.
Tomás Martínez Albaladéjo.
Jesús Prieto Rouco.
Francio García Sánchez.
Manuel Juncal Campos.
José María Pena García.
Laureano Orean° Pita.
Aquilino Mauriz Castro.
José Luis Manso ,Veiga.
E-delmiro Rico Freire.
Antonio Vázquez Vázquez.
Juan Iglesias Sobrero.
Joaquín Mendoza García.
Juan Martínez Escarabajal.
Vicente González Portela.
Manuel Pazos Lorenzo.
Mig\ael Sierra Pino.
Ramón A. Piñeiro Várela.
Jesús Pérez Bernal.
Madrid, 24 de julio de 1958.
Excinos. Sres. . . .
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.081/58 (D). Se
nombra Ayudantes Instriictores en -el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo a los Cabos eventuales Anto
nio Pastor Bevia y Agustib Nogué Dencás, a partir
del día 1 de julio-del año actual, en relevo de los de
su mismo empleo José B. Nosti Mayor y José Pa
redes Pena.
Madrid. 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
Personal Vario.
Ascensos.
Orden Ministérial núm.. 2.082/58.—Por hallar
se comprendido en el artículo 1.°, en relación con el
5•0 de la Ley de 26 de mayo de 1944, el Auxiliar
primero del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Téc
nicos de la Armada (graduado de Alférez de Fra
gata) D. Salvador Bosch Atset, se le concede el as
censo -al empleo de Oficial tercero del mencionado
Cuerpo, con antigüedad de 25 de junio de 1958, fe
cha en que pasó a la situación de "retirado".
Madrid, 24 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Presidente del Consejo Supremo de
-
Justicia Militar, Comandante de-la Base Naval de
Baleares, Almirante Jefe del Servido de Personal .
y General Tefe Superior de Contabilidad.
El
JEFATURA DE INSTRUCCIO
Personal Vario.
Montadores Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.083/58. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 6.°_de la Orden Mi
nisterial de 13 de marzo de 1958 (D. O. núm 63),
y por haber -sido declarados "aptos" en los exáme
nes convocados por dicha disposición, ingresan, con
carácter provisional, en la Agrupación de Montado
res Especialistas al Servicio de la Marina, con la ca
.tegoría de Montadores de tercera y en la Especiali
dad de Electroacústica, los opositores que figuran
en la relación unida a ésta Orden.
El personal nombrado .será pasaportado por las
Autoridades jurisdiccionales correspondientes para
Vigo con el fin de efectuar su presentación en la
Escuela dé Transmisiones y Electricidad el día 16 de
agosto, de 1958.
Madrid. 24 de julio de 1051.
N
ABARZUZA
Excmos. .Sres.
Sres. ...
RELACMN DE REFERENCIA.
Don José María Moreno Blanco.—Libertad. 3, t(
cero.—Madrid.
Don José Carlos Macedo.—Calle de Canalejas, nú
mero 181, tercero.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Don Joaquín García Ldrenté.—Calle de' José Anto
nio, 43.—Bigastro (Alicante).
Don Luis Fidalgo Virseda.—Calle del Limón, núme
ro 5.—Madrid. •
Don Mariano Robles -Zarrosa.—Avenida de José An
tonio, 47.—Palencia. •
Don Antonio Gnieiro Ares.—Cruce de San Juan,
número 68, primero.—El Fefrol del Caudille (La
Coruña).
Don Mariano Pérez Rodríguez.—Ronda de Sego
via, 9. Madrid. •
Página 1.302.
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Don José María Pita .Acción.—Doniño.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Don Ignacio López Vázquez.—Calle de Concepción
Arenal, 98, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Don Primo Martínez. Méndez. Calle del General
Yag,üe, 24.—Madrid.
Don Jaime Soto Pérez. — Ayuntamiento de Puénte
Caldelas (Pontevedra).
Don jenaro Sánchez Ruibal.—Calle de Frutos Saave
dra, 167, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo- (La
Coruña).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
' Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recont,bensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados 'Sor el Capitán de Navío
D. Leopoldo Boado Endeiza, se le concede la Cruz
de la Orden del Mérito Militar, con- distintivo blanco,
de tercera clase.
Madrid, 26 de julio de 1958.
BARROSO .
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Período de prácticas.
Con arreglo a lo que dispone el artículo 106 del Re
glamento vigente- para el servicio y régimen interior
de la Escuela de Estado Mayor, los Alumnos de di
cho Centro que han superado el tercer curso .del pe
ríodo de estudios en la citada Escuela, realizarán las
prácticas en las Unidades Armadas, en las Unidades
de Instrucción de las Escuelas de Aplicación de las
Armas, en la forma siguiente :
MARINA
Capitán de Corbeta D. Isidro González Adaliz.
Capitán de Corbeta D. Luis Martínez Cafíavate.
Meses de septiembre y octubre de 1958 : Infan
tería.
Mes de noviembre de 1958 : Ingenieros.
Meses de abril y mayo de 1959: Caballería
Meses de junio y julio - de 1959 : Artillería
Capitán de Infantería de Marina don Jesús Ma
ría Costa Furtia. Agregado a la 1•a tanda de In
fantería del Ejército de Tierra.
Estas prácticas tienen como finalidád perfeccionar
el conocimiento de los detalles de las distintas Ar
mas a través de las citadas Unidades, su organiza
ción, armamento, método de instrucción y posibili
dades tácticas, debiendo ejercitarse los alumnos en
el mando de Batallón o
,
Grupo, con el consejo y
ayuda del jefe natural de la Unidad.
Estos plazos de prácticas sse conceptuarán por los
Jefes de Cuerpo respectivos. mediante informe acer
ca de las condiciones del alumno-, ajustado al for
mulario que se inserta en el anexo número 6, del
Reglamento aprobado por Orden de 17 de sentieffi- -
bre de 1953 (D. O. núm. 216), apéndice númeto 4
de la "C. L.". Dicho infornie deberá remitirse a'
General Directbr de la Escuela de Estado Mayor
(calle de Santa Cruz de Marcenado, núm. 9, Madrid)
antes de transcurridos diez días a partir de la ter
minación de las prácticas.
Todos los alumnos en prácticas seguirán perci
biendo, durante la misma, la gratificación de estudios
reglamentaria.
Madrid, 22 de julio de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 168, pág: 329.)
EDICTOS
(335)
Don Benigno Carreras Caballo, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instrtictor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente de
p-érdida de rla Libreta tle Inscripción Marítima de
Juan Valles del Pozo,
Hago saber : Que por decreto auditorial, de fecha
3 de julo de 1958, del excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento ha sido decla
rad/o nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Valencia a los once días del mes de julio
de mil novecientos cincuenta y ocho.-1-.El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Benigno Ca
rrcras Caballo.
REQUISITORIAS
(244)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en causa núm. 45 de 1955, paisano
Constantino Calo Pérez, queda sin efecto la Requi
sitoria contra el mismo publicada en el B.-0. del Es
tado del día 29 de marzo de 1956 y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 73, de fe
cha 28 del mismo mes y ario.
Puerto de Sagunto, 8 de julio de 1958.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coeli°.
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